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Dans le silence
il y a un regard
ce puits.
Ces dix mots jaillirent à ma volonté dans un éblouissement.
J’essayai d’y voir un message mais ne fut que bouleversé 
un peu plus par le vide qu’ils contenaient.
Le texte automatique qui suivit, illustré du roi et du cavalier,
m’intrigua un peu plus et surtout m’inquiéta par son
insignifiance.
Et pourtant, là encore, comme une île, une poignée d’autres mots
résonnaient d’une façon lancinante :
chaque chose galope à tes côtés
sans même que tu le saches.
Essayant d’organiser, une fois encore, ce chaos, me vint l’idée
que les choses et les êtres sont devant nous comme un abîme
parce que nous les regardons...
Laisse-toi tomber au fond de leurs miroirs.
Regarde-toi.
C’est là-bas, tout au bout, que je tiens ce que tu cherches.
Marcel Miracle
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